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 I 
内容摘要 
国内外对我国务工人员的研究主要集中在城乡收入差距研究以及由此造成的影
响、劳动力回流到农村等问题上，对这个群体的消费，特别是餐饮消费的研究很少；
同时，我国务工群体内部也正经历 80、90后的新生代与老一代的更迭时期。 
基于上述，本研究以厦门坂尚社区务工群体为对象和范围；以需要层次理论、
消费行为学、消费需求理论等相关理论为依据；以深度访谈、现场体验观察，田野
调查等作为方法，调查研究其餐饮消费的特点，分析该群体的餐饮消费需求和消费
行为。从而准确把握厦门地区务工餐饮的发展趋势，丰富农民工市民化的内涵；同
时为正在从事和将要从事这一行的人员提供有益的借鉴；为政府制定与务工人员有
关的帮扶政策提供参考依据。本文，通过对坂尚社区务工人员的餐饮消费需求和行
为的研究分析，主要有如下的结论： 
坂尚社区务工人员餐饮的消费需求更多是功能性需求，非功能性需求只占少数；
消费动机里体现的是生存，而非生活。外出就餐是主流，对主食、荤菜的需求稳中
趋降，而对副食、素菜的需求增长明显。消费时的同行人多为公司的同事兼朋友，
餐饮活动的范围一般在距离公司或宿舍的 1～2公里范围内。在餐饮消费决策时，首
先考虑的是食品安全卫生，其次是菜肴的价格和口味。餐饮消费总体满意度一般，
重购意向、推荐意向都较高，且与满意度成正相关。另一方面，未来的务工人员餐
饮将与白领餐饮的界限越来越模糊；集约化、规模化、品牌化是其未来的发展道路；
消费方式将逐步被移动互联网化；厦门岛内务工人员餐饮市场逐步萎缩，呈分散式
向岛外各区工业集中区发展。 
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ABSTRACT 
The research of domestic labor population mainly focuses on the income differences 
between urban and rural population, labor population back flow and the results caused by 
these factors, but rare investigation exists about consumption, especially food 
consumption of labor population. The labor population is making up of youth and the post 
1980 or 1990 generations are replacing aged people.  
Based on those real backgrounds, this paper selects the working group of Xiamen 
Banshang community as the objective and scope of study; uses consumer behavior, 
hierarchy of needs theory and consumption demands theory etc.; engages in-depth 
interview, on-site experience observation and field research as methods, to investigate 
their food consumption structures and characters and to analyze their food consumption 
decision and buying behavior and comments behavior. The outputs of this paper will help 
to understand the food consumption requirement of working groups in Xiamen precisely, 
to know the food consumption development trend of working groups, to offer business 
information for food service and to provide government reference for making support 
policy. The study concludes as below points: 
The majorities of consumption needs of the labor workers of Xiamen Banshang 
community is functional requirements, and the non-functional requirement is fewness. 
Their deep consumption motivations is live rather than life. Their food consumption 
structures is decreasing for principal food and increasing subsidiary food. Eating out is 
mainstream and the partner almost are colleagues and friends, Catering activities generally 
in the range of 1 ~ 2 km from the company or the dormitory. The top factor of 
consumption decision is food safety and sanitation, food price and taste are the next ones. 
The consumption satisfaction rate is general level, rebuy and recommendation intention 
are very high and positive correlation with the satisfaction level. On the other hand, the 
food consumption trend of labor population will have less distinction with the trend of 
white collar population, become intensive, scalable, branding model and purchase by 
mobile Internet gradually. The in-island dedicated market scale of food consumption for 
labor population will shrink and spread to the industry concentrating areas of out-island. 
 
Keywords: labor workers; food and beverage; consumer behavior; consumption needs
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1  绪论 
1 
1  绪论 
1.1 研究的背景 
关于“务工人员”的提法虽屡屡见闻于媒体，但成为固定专有名词也才是最近
的事，其内涵与外延也依然模糊。从广义上讲，务工人员可以指所有从事工作劳动
的人员；从狭义上讲，通常指的是以提供体力劳动和一般技术以获取劳动报酬的人
员。从社会学的阶层分类看，务工人员属于基础阶层，包括体力和半技术半体力的
劳工人员，它与民工的含义接近，但民工一般特指进城务工的农民工。①民工是务工
人员的重要组成部分，但并非全部。虽然“务工人员”包括民工或农民工，本地或
外地非农人员等，但由于人们长期以来的惯性思维，提到“务工人员”首先想到的
还是外来务工人员或者农民工。 
毋庸置疑的是外来务工人员仍然是厦门这座城市的主体。根据市统计局 2014年
的最新数据统计显示，厦门成外来务工人员热门地，来厦工作外来劳动力有 176万②。
自十八大三中全会以来，城镇化的推进与棚户区改造的迈进步伐超过以往任何一个
时期，越来越多农村劳动力，也即务工的主体，涌向包括厦门在内的前沿发达城市，
这必将造成务工人员这个群体在城市的消费也持续增大。近年来无论媒体还是政府
对于务工群体的关注度持续提升，并出台了许多的政策来改善他们在生存（活）时
遇到的困难和障碍。如欠薪问题、子女入学问题、医疗社保等问题。国内对务工人
群的研究较多主要集中在城乡收入差距研究以及由此造成的对消费的影响、劳动力
回流到农村、城市社会分层、拉动内需政策需求、二元经济结构转换等，对这个群
体的消费结构研究较少，对其消费中的餐饮这一块涉足的就更加凤毛麟角。 
以 CNKI 博硕数据库为例，输入“消费”并包含“外来”或“务工”为关键词，
记录总共不足 214条；输入“消费”并含“餐饮”，的有 1350条记录，以“消费”
及“外来者”或“务工人员”为关键词，共不足 80条记录；在 ProQuest数据库，
用 Migrant workers 和 Food为条件，或者 Labor workers 和 Catering 或 beverage
                                                             
①部分学者曾呼吁，“农民工”的称呼本身就反映了一种身份歧视，应改以其他诸如“外来工”等中立化称呼。本
文为了便于身份界定仍使用“农民工”称呼，但不带有价值倾向；且 2003 年国务院办公厅下发的《关于做好农
民进城务工就业管理和服务工作的通知》中使用的也是此称呼。 
②中国新闻网. 厦门成外来务工人员热门地外来劳动力人数达 176 万.[R].龙敏.2014 年 8 月 7 日。 
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为条件，总共才 19条记录；同样，在 SCI&SSCI 上仅有 9条结果，在 ACS publications
和 IEEE显示 0条记录。而在上述这些结果中，专门针对务工人员在餐饮消费方面的
研究几乎没有。 
笔者在厦门工作近二十年，亲身经历和见证了厦门务工群体餐饮的发展，现如
今厦门的经济、文化、工业等环境较之二十年前也发生了巨大的变化，移动互联网
以前所未有的速度影响着包括餐饮在内的各个传统行业，同时务工群体内部也正经
历着变化——80、90后的新生代逐渐成为务工的主体，源于对务工群体的关注和上
述一系列的内外部因素的触发，都值得对务工群体的餐饮消费需求与消费行为进行
系统的研究。 
1.2 研究目的和意义 
1.2.1 研究目的 
十八大以来，厦门提出“美丽厦门，共同缔造”的口号，其中具体形容有“爱
厦门，大家共同把厦门建设成为国际知名的花园城市、美丽中国的典范城市、两岸
交流的窗口城市、闽南地区的中心城市、温馨包容的幸福城市”。这温馨包容的主体
包含常年在厦门的人，也包含了来厦门的商旅客，更包含了为厦门城市建设做出了
巨大贡献的务工人员。近年来，政府大力推进“为民办实事”的活动里，囊括了很
多对务工群体的高效有利的措施。例如解决其子女入学问题、医社保问题、欠薪问
题等等，但如果连马斯洛需求层次理论中底层需求，也就是人类维持自身生存的最
基本要求都没有考虑和照顾到，那么是谈不上对来厦门这座城市的人有温馨包容的。
外来务工人员的生存状态如何，也如一面镜子，映照出了厦门城市的形象是什么模
样。故此，如何解决好厦门务工群体的餐饮问题是一个值得深入探讨的问题。要解
决该问题，对务工人员的餐饮消费需求和消费行为的分析和研究就显得尤其重要。 
本文通过田野调查等多种形式，研究厦门坂尚社区务工人员的餐饮消费现状,分
析其餐饮消费决策行为、购买行为以及购后评价，通过分析提炼，探究其消费特点
形成的原因，把握住厦门务工人员对餐饮消费的需求，并预测未来趋势；发现针对
务工人员餐饮行业的机遇与挑战。 
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1.2.2 研究意义 
1981年 10月破土动工的第一声炮响，厦门特区在湖里拉开了建设的序幕。自那
时起，现代意义上定义的务工群体就在厦门发展壮大。他们给厦门经济带来活力，
承担着的城市建设，在城市发展等方面发挥了不可磨灭的作用。 
1.2.2.1 理论意义 
一是揭示了厦门务工人员餐饮消费变化规律和基本特征。进一步丰富、完善了
餐饮消费需求的理论和方法，具有一定的现实意义和理论意义。 
二是丰富了作为务工人员主体的农民工市民化的理论意义。农民工作为在城市
消费的新新力量，正逐步向市民化发展，本研究从餐饮消费需求和消费行为这个角
度看农民工市民化具有的理论意义。 
1.2.2.2 现实意义 
首先，务工人员作为务工餐饮的主体消费者，需要对其需求有较为准确的把握,
才可能使相关经营者生产出的产品和服务更能满足他们的物质和精神需求。因而只
有熟悉务工人员的餐饮消费行为，准确把握他们的动机、偏好等内在的心理因素，
以及分析研究影响他们消费行为的外在因素，才能使务工人员餐饮的经营者们在科
学的基础之上生产和服务,本研究有利于目前正在经营务工人员餐饮的商家发现存
在的问题，对其提高管理指明了方向，对其未来的发展具有重要的现实意义。 
其次，对政府制定务工人员餐饮相关的帮扶政策具有参考价值。 
再次，对想要在务工人员餐饮方面创业的人，提供理论指导和前车之鉴。 
1.3 研究思路与方法 
1.3.1 研究思路 
本文以务工群体餐饮消费研究甚少的现象为出发点，明确选题的背景、研究意
义、目的、以及研究方法。总结分析了消费需求与消费行为以及餐饮消费的顾客满
意度等研究成果和相关理论，并在此基础上建立务工人员消费需求与消费行为模型，
提出立论依据。然后,选取厦门坂尚社区务工人员作为研究对象，通过田野调查和实
地观察和深度访谈等手段，以务工人员的餐饮消费需求消费动机消费决策消
费评价这样一个完整的餐饮消费过程为主轴，进行实地观察和分析，对其消费行为
进行研究。最后，根据访谈收集的资料和数据，采用定性和定量结合的方法综合分
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析得出坂尚社区务工人员餐饮消费需求与消费结构、影响其餐饮消费行为的重要因
素以及购后的评价；同时也依据务工群体的消费需求和消费行为，预测未来厦门务
工餐饮的发展趋势。 
 
 
1.3.2 研究方法 
本文属于质态研究，选取了适合描述和解释的研究方法。以无结构式深度访谈
辅以迷你问卷调查、参与式和非参与式并用的观察法、以及文献法等作为具体的研
究方法。 
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1.3.2.1 资料与文献分析法 
论文主要利用校园网的期刊文献资料数据库,尤其是 CNKI,进行相关资料、文献、
文件的搜集与整理，通过对国内餐饮消费需求和消费行为研究的文献以及相关理论
进行检索和分析,为本文提供了理论和方法借鉴。 
1.3.2.2无结构一对一深度访谈 
资料收集通过个案深度访谈获得。通过对坂尚社区餐饮店的走访、了解，确定
了几家有代表性且便于实施调查的餐饮店作为重点访谈和观察的对象，这其中包括
正在用餐的务工人员，也有餐饮店的经营者和服务人员。多数情况下是邀请受访人
同笔者一同进餐时（笔者付钱以示感谢）以自然交谈的方式进行，不拘形式，不限
时间。充分尊重了受访者的意愿，使其能自由倾诉对谈论问题的看法和感受，使本
研究探索和洞见的深度有了保障。另外，访谈时借助了录音设备辅助，避免了记录
偏差和方便后续分析概括。访谈内容包括但不限于受访者的年龄、职业、收入、就
餐的时段、喜欢的口味等基本信息，也有就餐动机、决定去哪家店时的考虑因素、
你为何主要考虑这些因素、有没有过投诉经历以及对餐饮业的意见与期望等。 
1.3.2.3问卷调查 
在访谈的之后，有了更深入的信任基础上，对受访者进行了迷你型的问卷调查，
主要包括人口统计特征、就餐动机和就餐决策影响因素等内容。 
1.3.2.4 参与式与非参与式驻点观察 
对于务工人员消费行为的了解主要通过观察的方式来完成，笔者到务工人员常
去的餐饮店中：一方面作为顾客去用餐，另一方面以餐饮店义工的身份去打工，在
餐饮店义务洗碗碟、擦桌子等，历时数日，笔者根据场合需要在务工餐饮店的顾客
和餐饮店的打杂工两个角色之间进行转换，深入地体会务工人员的餐饮需求；观察
其在餐饮消费时的外在行为来探究其心理活动；以及观察餐饮店员工、管理人员对
自己餐馆的问题的认识等。并对自己在现场所观察到的现象进行记录和分析，以结
合访谈，增加采集信息的可信度。 
1.4 特色与创新之处 
本课题特色在于理论与实践相结合,提出的措施既具有相应理论基础，也具有现
实可操作性。在以下方面有一定的创新: 
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